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Balzac – Le Frétiller
Opération préventive de diagnostic (2018)
Patrick Maguer
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Maguer P. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, Balzac, Le Frétiller, rapport de diagnostic
archéologique, Poitiers, Inrap, 30 p.
1 À la suite d’un dépôt de permis de lotir, un diagnostic archéologique, prescrit par le
SRA de Nouvelle-Aquitaine, a été réalisé par l’Inrap au lieu-dit Le Frétiller à Balzac dans
la parcelle AD 42.  La surface totale des aménagements était  de 9 880 m2.  La parcelle
présente une pente de 3 à 7 % et correspond à un rebord de talweg en sommet de
plateau  descendant  vers  un  méandre  de  la  Charente.  Les  terrains  correspondant  à
l’emprise  sont  des  alluvions  anciennes  de  la  Charente,  aujourd’hui  situées  à  une
altitude comprise entre 55 et 60 m NGF, soit une trentaine de mètres au-dessus de son
cours actuel. Ces alluvions sont matérialisées par des passées sableuses alternant avec
des couches argileuses jaunes à rouille homogènes et compactes.
2 Trois tranchées ont été creusées jusqu’à la base de la semelle de labour, au sommet des
alluvions  argilo-sableuses  présentes  dans  le  terrain.  Un  sondage  a  par  ailleurs  été
réalisé  jusqu’à  une profondeur de 2 m afin de vérifier  la  présence éventuelle  d’une
occupation paléolithique. Au total, 967 m2 ont été explorés, soit 9,78 % de la surface.
3 La parcelle, située en haut d’un talweg donnant sur la vallée de la Charente, ne présente
aucune trace d’occupation ancienne, que ce soit en termes de mobilier ou de structure.
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